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Хроніка наукового життя
с.І. ПекаР 
(100 років від дня народження)
Пекар соломон Ісакович — видатний фізик-тео ре тик, 
академік АН УРсР (1961). Народився 16 берез ня 1917 р. 
у Києві в родині адвоката. У 1938 р. закін чив Київ-
ський університет. У 1938–1960 рр. працював у інсти-
туті ті фізики АН УРсР (з 1944 р. — завідувач відділу), 
з 1960 р. — завідувач відділу теоретичної фізики ін-
ституту напівпровідників АН УРсР, з 1944 — водночас 
професор Київського університету. 
Наукові праці в галузі теорії неметалічних крис-
талів. Розробив (1939) кількісну теорію випрямлячів 
із запірними шарами. Запровадив поняття про поля-
рони і розвинув їх теорію (1946–1949). Обґрунтував 
(1946) метод ефективної маси електрона в кристалі і 
розвинув (1947—1953) теорію домішкових електрон-
них центрів і загальну теорію форми і температурної 
залежності смуг домішкового поглинання світла та люмінесценції, зумовленої елект-
рон-фононною взаємодією. Увів поняття деформаційного потенціалу (1951). вико-
нав цикл робіт з теорії екситонів, передбачив (1957) додаткові світлові хвилі (світло-
екситони) в кристалах у ділянці екситонного поглинання і побудував (1957—1960) 
нову кристалооптику. Запропонував (1964) особливий механізм електрон-фонон-
ного зв’язку і на його основі теорію підсилення ультразвуку дрейфом носіїв струму. 
передбачив (1969) можливість самостимульованої хемілюмінесцентної реакції в га-
зах і розробив теорію її використання в хімічних лазерах. Отримав (1975) вираз для 
енергії довільно залежного від часу електромагнітного поля в середовищі з частот-
ною та просторовою дисперсією. Автор фундаментальних праць — «исследования 
по электронной теории кристаллов» (1951) та «Кристаллооптика и добавочные 
световые волны» (1982). створив теоретичну школу. 
с.і. пекар — лауреат Державної премії України (1981), нагороджений орденами 
та медалями. президією НАН України засновано премію імені с.і. пекаря (1999).
Ю.о. МитРоПольськиЙ 
(100 років від дня народження)
Митропольський Юрій олексійович — відомий мате-
матик і механік, академік НАН України (1961). Наро-
дився 3 січня 1917 р. у с. Шишаки (тепер полтавської 
обл.). У 1938 р. вступив до механіко-математичного 
факультету Київського університету (1938—1941). З 
серпня 1941 р. — у лавах червоної армії, у листопаді 
1941 р. отримав відпустку для продовження освіти і в 
березні 1942 р. закінчив фізико-математичний фа-
культет Казахського університету. після навчання в 
Рязанському артилерійському училищі (1942—1943) 
воював на брянському, прибалтійському і Ленінград-
ському фронтах (1943—1945), отримав бойові нагоро-
ди. в 1946–1950 рр. працював у інституті будівельної 
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механіки АН УРсР, з 1951 р. — в інституті  математики АН УРсР (1953—2001 рр. — 
заві дувач відділу математичної фізики, 1956—1958 — заступник директора, 1958—1987 — 
директор, з 1987 р. — почесний директор). водночас 1949—1989 — доцент, згодом 
професор Київського університету ім. т.г. Шевченка. У 1961—1993 рр. — академік-
секретар відділення математики, механіки й кібернетики АН України. З 1969 р. — 
член Комітету з Державних премій України. З 1992 р. — радник президії НАН Укра-
їни. помер 14 червня 2008 р.
Наукові праці в галузі нелінійної механіки та якісної теорії нелінійних дифе-
ренційних рівнянь. Розробив теорію нестаціонарних процесів у нелінійних систе-
мах з багатьма степенями вільності та загальну теорію інтегральних багатовидів у 
нелінійній механіці. Автор понад 750 наукових праць. З 1967 р. — редактор «Україн-
ського математичного журналу», член редколегій наукових журналів: «Доповіді АН 
УРсР» (з 1961), «Дифференциальные уравнения» (з 1965), «вісник АН УРсР» (з 
1971) та ін. Редактор видань «історія АН УРсР», «история отечественной матема-
тики» (в 4-х т.), «Очерки развития математики в сссР». Учасник багатьох міжна-
родних математичних конгресів.
Ю.О. Митропольський — герой соціалістичної праці (1986), лауреат Ленінсь-
кої премії (1965), Державної премії УРсР (1980), академічних премій ім. М.М. Кри-
лова (1969) та М.М. боголюбова (1993), заслужений діяч науки України (1967). 
герой України (з нагородженням орденом Держави, 2007), його нагороджено орде-
нами князя Ярослава Мудрого IV (2002) та V ст. (1996), орденами та медалями сРсР, 
золотою медаллю ім. в.і. вернадського (2007), нагородами та відзнаками інших 
держав. Академік АН сРсР (1984). президією НАН України засновано премію іме-
ні Ю.О. Митропольського (2010). Його ім’я присвоєно Міжнародному математич-
ному центру НАН України.
Г.Н. долеНко 
(100 років від дня народження)
доленко Григорій Назарович — учений-геолог, акаде-
мік АН УРсР (1979), доктор геолого-мінера ло гічних 
наук (1961), професор (1963). Народився 24 лютого 
1917 р. у с. гаївка (тепер Кіровоградської обл.). Закін-
чив харківський університет (1940), пра цю вав у ви-
роб ничих геологічних установах та на нафтових про-
мислах, учасник війни з фашистсь кою Німеччиною 
(1941—1945). від 1952 р. — співро біт ник інституту гео-
логії й геохімії горючих копалин АН УРсР у Львові 
(від 1958 р. — заступник директора, в 1963—1982 рр. — 
директор, до 1987 р. — завідувач відділу, від 1987 р. — 
радник при дирекції). помер 16 грудня 1990 р.
Наукові праці присвячені походженню, міграції та 
акумуляції нафти і газу, встановленню законо мір-
ностей утворення й розміщення їх промислових ро-
довищ. сформулював положення про генетичний зв’язок між процесами геотекто-
нічного розвитку нафто га зо носних провінцій, мінерального синтезу нафтових 
вуглеводнів у мантії Землі, їх міграцію до поверхні земної кори по глибинних текто-
нічних розломах та формування нафтових і газових родовищ у осадовій товщі. Ав-
